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3PREFACE
These papers printed in this journal we can divided to some groups. Some papers are exclusively oriented 
to solutions of regional problems, like Borisas Melnikas describes transformations in regions economics; 
Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili analyzes adaptation of synthetic indicators for Lithuanian regional policy; 
Audrius Kutkaitis shows sustainable development indicators formation methodology; Vytautas Juščius, Agnė 
Šneiderienė show influence corporate social responsibility on regional development; Ligita Šimanskienė, 
Jurgita Paužuolienė did research about migration reasons and consequences. Simona Ereminaitė and Janis 
Paiders, Juris Paiders describe what kind of public relations problems arise in regions. Economic aspects 
in world economy analyze Elena  Efimova, Natalia Kuznetsova, Rimantas Stašys bei Deimena Kiyak ir Igor 
Sergeev, Tatiana Ponomarenko. Consumers’ affections for choice to by some products, it is the way how de-
velop better economic growth of region describe Jolanta Žemgulienė, Erika Župerkienė, ir Irma Babičaitė, 
Inese Aleksejeva, Violeta Grublienė, Lina Šimkuvienė. Tourism sector were analyzed by Eduardas Spiriaje-
vas bei Marija Kučinskienė, Aida Mačerinskienė. So this journal number should be interesting for different 
field of scientists and business people. 
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PRATARMĖ
Šiame žurnalo numeryje publikuojamus straipsnius galima suskirstyti į tam tikras grupes. Vieni išskir-
tinai orientuoti į regioninių problemų sprendimą, pavyzdžiui, Borisas Melnikas atskleidžia transformacijas 
regionų ekonomikoje, Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili analizuoja sintetinių rodiklių pritaikymą Lietuvos 
regioninei politikai, Audrius Kutkaitis pateikia darnaus vystymosi rodiklių išskyrimo metodologiją, Vytau-
tas Juščius, Agnė Šneiderienė įrodo įmonių socialinės atsakomybės įtaką regioninei plėtrai. Migracijos 
priežastis ir padarinius tyrė Ligita Šimanskienė, Jurgita Paužuolienė. Simona Ereminaitė ir Janis Paiders, 
Juris Paiders atskleidžia viešojo administravimo problemas, kylančias regionuose. Ekonominius aspektus 
pasaulinėje erdvėje analizuoja Elena Efimova, Natalia Kuznetsova, Rimantas Stašys, Deimena Kiyak ir Igor 
Sergeev, Tatiana Ponomarenko. Vartotojų pritraukimo aspektus, lemiančius ekonominę regiono gerovę, ana-
lizuoja Jolanta Žemgulienė, Erika Župerkienė, Irma Babičaitė, Inese Aleksejeva, Violeta Grublienė, Lina 
Šimkuvienė. Turizmo sektorių nagrinėja Eduardas Spiriajevas ir Marija Kučinskienė, Aida Mačerinskienė. 
Taigi šis žurnalo numeris turėtų sudominti įvairių sričių mokslininkus bei praktikus. 
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